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Authors
Name Scholarly Output 
Most recent
publication 
1. Sanjay, Misra 184 2020 278
2. Atayero, A. A. 56 2019 121
3. Okagbue, Hilary I. 49 2019 314
4. Popoola, Segun I. 40 2019 100
5. Adewumi, Adewole 37 2020 38
6. Agarana, Michael C. 35 2019 54
7. Ajayi, Oluseyi O. 35 2019 33
8. Chiroma, Haruna 35 2020 390
9. Opanuga, Abiodun A. 33 2018 257
10. Fayomi, Ojo Sunday Isaac 32 2019 67
11. Idachaba, Francis Enejo 32 2019 43
12. Emetere, Moses E. 31 2019 33
13. Ayo, Charles Korede 29 2019 104
14. Oguntunde, P. E. 29 2019 67
15. Aibinu, Abiodun Musa 25 2019 49
16. Okokpujie, Kennedy O. 25 2019 71
17. Odun-Ayo, Isaac 24 2019 65
18. Nicholas, Ikhu Omoregbe 23 2019 36
19. Okokpujie, Imhade Princess 23 2019 22
20. Owoloko, E. A. 23 2018 196
21. Afolabi, Adedeji Olushola 21 2019 75
22. Edeki, Sunday Onos 21 2019 46
23. Faruk, Nasir 21 2019 79
24. Mkpojiogu, Emmanuel O.C. 20 2019 15
25. Badejo, Joke A. 18 2019 30
26. John, Samuel Ndueso 18 2019 42
27. Oni, Oluyinka O. 18 2017 16
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